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Pengembangan dan pembangunan jaringan telekomunikasi baru telah menjadi dasar bagi penyediaan sarana komunikasi PT. Telkom, dengan tersedianya IndiHome sangat membantu PT. Telkom menjaring jumlah pelanggan, akan tetapi pada saat bersamaan PT. Telkom belum mampu menyempurnakan kinerja dari IndiHome dikarenakan masih terbatasnya jumlah BTS (Base Transmition Station) yang ada di wilayah Bandung, hal itu disebakan oleh sering terjadinya gagal pakai produk telpon yang ditandai dengan adanya ganguan pada sebagian pelanggan IndiHome yang sedang menggunakannya
Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pelayanan pada PT. Telkom Kandatel Bandung, Metode yang digunakan adalah metode verifikatif dengan explanatory survei yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan pengujian hipotesis, sehingga akan mendapatkan pembenaran terhadap pengaruh yang signifikan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan, wawancara, dan angket.
Dari hasil pengujian kualitatif dan kuantitatif, tentang pelaksanaan kegiatan strategi pelayanan telah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya mendapatkan hasil. Dalam pengaruhnya dari pengujian kuantitatif menggunakan statistika diperoleh sebesar 0,408 yaitu terdapat pada kategori sedang dan dari hasil perhitungan persentase pengaruh diperoleh hasil sebesar 16,64% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur. Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh strategi pelayanan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh antara kedua variabel dan mempunyai pengaruh positif antara variabel strategi pelayanan dengan variabel kepuasan pelanggan.
Hambatan yang dialami oleh PT. Telkom adalah tidak tepatnya jumlah permintaan material oleh pegawai sehingga unit material seringkali tidak mencukupi kebutuhan pelayanan, pada sisi lain banyak persediaan material yang menumpuk di gudang yang menjadikannya barang rongsokan yang tak terpakai. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut melalui pelatihan pegawai yang lebih baik agar sistem kerja dalam masalah ini dapat terlaksana dengan lebih terkoordinasi dan akurat, selain itu perusahaan menyediakan sistem persediaan darurat yang dapat digunakan apabila terjadinya keterlambatan pengiriman unit material.
Peneliti menyarankan agar perusahaan dapat memperhatikan dan menangani secara tepat faktor apa saja yang menghambat kinerja pegawai dalam melayani pelanggan. Sehingga pada akhirnya kinerja pegawai, khususnya pada pegawai yang berhadapan langsung dengan pelanggan betul-betul dapat mendukung tujuan yang diharapkan yaitu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat pelanggan.








Development and development of new telecommunications network have come to base to is ready of communications medium of PT. Telkom, availablely of IndiHome very is assisting of PT. Telkom net the amount of cutomer, however at the time of at the same time PT. Telkom not yet can complete performance of IndiHome because of still the limited amount of BTS (Base of Transmition Station exist in region of Bandung, that thing is cause by often the happening of failing to wear phonecall product marked with existence of trouble in part customer of IndiHome which is using it
Target of research is wishing to know how execution of service strategy at PT. Telkom Kandatel Bandung, Method the used is method of verifikatif with survey explanatory explaining relation of kausal among variables with examination of hypothesis, so that will get justification to influence which is signifikan. Technique data collecting is bibliography study and field study which consist of observation of is non participant, interview, and enquette.
From result of examination qualitative and is quantitative, about execution of activity of service strategy have been executed by but not yet fully got result. In its influence from quantitative examination use statistika obtained equal to 0,408 that is there are at category is and from result of calculation of percentage of influence obtained result of equal to 16,64% and the rest influenced by other variables which do not be measured. Hence can be said that by influence of service strategy to make-up of satisfaction of customer have influence among both variable and have positive influence between service strategy variable with variable satisfaction of customer.
Natural resistance by PT. Telkom is imprecise of him of is amount of request of material by officer so that material unit oftentimes fall short requirement of service, on the other hand many supply of material heaping in bond making it unused wreck goods. Effort performed within overcoming the the resistance through training of better officer to be system work in this problem can be executed is with interest co-ordinated and is accurate, besides company provide system supply of emergency able to be used in the event of him delay of delivery of material unit.
 Researcher suggest that company can pay attention and handle precisely factor any kind of pursuing officer performance in serving customer. So that in the end officer performance, specially at officer which look out on direct with customer really can support the target of which is expected that is giving service which as good as possible to customer society 







Pangembangan sinareng pangwangunan jaringan telekomunikasi anu enggal parantos janteun dasar kanggo panyadiaan sarana telekomunikasi PT. Telkom, sinareung ayana IndiHome kawilang ngabantos PT. Telkom dina ngajaring jumlah palanggan, namun dina waktos anu sareung PT. Telkom teu acan tiasa nyampurnakeun kinerja ti IndiHome kumargi katerbatasana jumlah BTS (Base Transmition Station) nu aya di wilayah Bandung, hal ieu disababkeun seuringna kajanteunan gagal ngangge produk telepon anu cirina aya gangguan dina sabagean palanggan IndiHome anu nuju ngaggunakeun.
Maksad dina panalitian nyaeta hoyong terang kumaha palaksanaan strategi pelayanan di PT. Telkom Kandatel Bandung, metode anu digunakeun nyaeta metode verifikatif kanu kangge explanatory survey nyaeta metode anu ngajelaskeun hubungan sabab musabab antawis variabel-variabel sinareung pengajian hipotesis, sangkan ngengingkeun kautamaan anu signifikan. Teknik pangumpulan data nyaeta studi kapustakaan sareung stusi lapangan anu diantawisna tina observasi non partisipan, wawancara sinareung angket.
Tina hasil pangujian kualitatif sinareung kuantitatif, ngeunaan palaksanaan kegiatan strategi palayanan parantos dilaklsanakakeun namung teu acan sapinuhna ngengingkeun hasil. Dina pangaruh tina pangujian kuantitatif ngagunakeun statistika dikengingkeun anu ageungna 0,408 nyaeta anu aya tina kategori seudeung, sareung tina hasil perhetangan persentase pangaruh dikengingkeun anu ageungna 16,64%, sareung sesanya dipangaruhan ku variabel-variabel sejen anu teu diukur. Tiasa disebatkeun yen pangaruh strategi palayanan kanggo paningkatan kapuasan palanggan ngagaduhan pangruh antawis kadua variabel sareung ngagaduhan pangaruh positif antawis variabel strategi palayanan sareung variabel kapuasan palanggan.
Halangan anu dirandapan ku PT. Telkom nyaeta teu pastina jumlah kahoyong material ku padamel dugi ka unit material sering pisan teu nyeukapan kabutuhan palayanan, dina sisi anu sanes seueur kasiapan material anu numpuk di gudang anu ngajanteunkeun barang rongsokan anu teu dianggo. Usaha anu dilakonan tina ngarengsekeun hambatan eta yaeta ngayakeun palatihan pagawe anu langkung sae supados sistem gawe tiasa dilaksanakeun tina koordinasi anu aheng, salawasna tikitu perusahaan nyayogikeun sistem panyadiaan darurot supados katerlambatan pangiriman tiasa diupayakeun.
Panaliti nyarankeun, supados perusahaan tiasa ninggalikeun sareung nanganan kucara tepat faktor naon wae anu ngahambat kinerja padameul dina ngalayanan palanggan. Anu akhirna kinerja padameul khususna ka padameul anu manyunan langsung sareung palanggan leureus-leureus ngandung tujuan anu dihareupkeun nyaeta masihan palayanan kawilang saena ka masyarakat palanggan.
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